
































































　 8 月16日午前 9 時15分の飛行機に乗り，シンガポール経由で同日深夜にニューデリーに到着した。
17日は午前中にJETRO（日本貿易振興機構）を訪問し，インド経済や社会階層構造の変化につい
















































































ホテルで休息後，同日午後 3 時に国立シンガポール大学リー・クァンユー公共政策大学院（National 




















写真 1 　K氏とニューデリーのカフェで 写真 2 　 A夫妻とシンガポールの中華菜食レス
トランにて
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